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富山に女性議員を
山下清子
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?ょ???????????、???????ー???
????????????????。〈???〉???????????????? ?? 、???? 、 っ ?っ?、??????????ー 、 ー??? 。??? 、「 ォ 」 ー??? 、 。??? ???、??? 、?? 。
???ー????????????????「???ォ
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???ー??ョッ???????????????
?ー? ョッ 。?????? 、 っ??? ? ー ョッ 。??? 、『 ? 』 っ?っ? 、 ? ? ッ ッ??? っ 。
?、???????? っ ? ???、
??? 、?????? 。??? っ 。??? 、 ?
???っ????。
????????????????????????、
??? ? ???っ???????。????????、????、??、 ??、????????????? っ 〈 ?〉 ???、 ? ? ? 、??? 。「 っ
?
」????
「?????っ??????????」????「??????? 」??????。 っ? 。??? ? ー ョッ? 。??? ー ョッ 、 っ 。
?????????????????????、???
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?〉???????????、??????。??????????『 』 っ 、「 ??????」? 、 ? ???? 。
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?
????
??? 。 、???????????、??????? 、??? 「 、 ???? っ? 、?っ?」 。??? ? 、「?」??????? 。 ?「??????????」?????、??????????、 ? ??????? 、??? 。????、?? 「 ォ 」 ー ?
??、 〈 〉 「?????? 」
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????????。????
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?ー??????????ー??ョッ???「???
?ゃ? ょ 」 ???、??? ー 、??、「 ? っ ↓?、? ? っ 、 」??? 。? ? 、 ????? ? 、 。?、? っ 、 「?」? 、 、? 。??? ? 、「????????っ?????、??????????
?ゃ???????」??????????。????????????????????、?っ??????????? ? っ 。 ?
??
?????
??、 ?。??? 、??? ?、 ???? っ 。??? 「 」 ???? 。 「 ゃ??? 」 っ??? 。 っ 、 ゃ??っ っ 。??? っ 。『???』??『??????』??????????、??? 、?????? ? 、???、 、 、??? 。 。 ? 、??? っ 。??? 、 「
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???????
??〈 ??〉??、??? ? ょ 、??? ? 。 、 っ??? 。??? 、? ? ?
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?
????」?????、?????
??? 、 。??? ? 、??? 、 ょ 。??? 、 、??? 、
?っ??????、????????っ????。????? ? 、 、?っ??????? 。??? っ 。 ? 、??? ? ? 、 っ ???っ ????????? ?。??? っ 。??? ? 。 ?????っ 、 。??? 、 っ??? 。??? ー??? 、??? ッ ー 、 っ??? 、 、??? っ 。
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?????、???????????????????????? ? 、 ?っ?????? 。 っ???っ??、????? 。
〈???〉?????????????、〈???〉??
??? 。 、???? 。 ?『 ー 』? 、?っ??? 。 。??っ ?? 、 ???? っ 、??? 、??? ? 、??? っ 。??? 。 っ 、??? 。 、?? 。??? 。??? ? 、 ー??? 、 ー 、 ー ョッ???ー 。 、??? 、
???????????。???ー??????????????????。????????、??????????? 、 、 ー? 、 ? ー??? ッ ー ? 。 ???? 。??? 「 」 。??? 、 っ??。〈 〉??? 。 ー ー 、??? ? 。 〈 〉??? 、
??
??? 。 「 」 、??? ー 。 〈 〉??? 、 ー ッ ッ ー 。??? 、 。
???????????っ?????、???????、
??? 。??????っ っ 、?。? 、?、? っ 。
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??『???』??????????????、???
??????ー????????????。?????????????????。?っ??????、?????? 。??? 、? 、 ???? ?? っ 。 ? ? 。??? 、 ー 、 、??? 。 っ 、??? っ 、 っ 、??? 、 。 。 っ?、? っ っ?、? 。
?????っ?ゃっ????、???? ? 。 ?
???っ? っ ゃ 。???? 。
????
??? ? ? 、??? っ?、????。???? 。
????????????????。??っ??「????????? 」? ? ??、???? ?????? 、 。???
?
???????、?????
??? 。???????????、 、??、 。 ー ョッ??? ? 、??? ? 。??? っ 、??っ っ 、 。??? っ 、 、??? ? 、 っ?。? っ
?
ッ??????????????
??? 。??? 、
?
?????????????
??? 。 っ 「??? ? 」???。 っ 、 、???
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??????????????『?????????』
??? 「 」? ? ?????、???? 。??? ゃ 、?っ? ? 、 っ???、 っ?????? ?? ? ? っ?、???? 、 、??っ 。 ? 。 、??? ? ? 、?っ? 。 、 、??? 。 、??? ? 、 ょ
?????????????っ??????????、????????っ? ? 。
????????????????????????
?、? っ 。「 ???????? 、 」 っ ゃっ??? ?、 ? ?。???????????? 、〈 〉 ???? 。
????????? 、???っ?っ??
??? 。 、???、?? っ っ?ゃっ 、 。
?????? 、
??? ?、 っ ?、?????? ? 、??? ???? 、 。??? 、 、???。 っ ゃ??? 。 、
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???????〈???〉???????????『?
??? ? 』???、? 。 、 っ??? 、??。 ? 、? 、?っ? っ 。??、 。
????????????????????、????
?ゃ? ? ? 。 「??」? っ ゃ 、 、??? ? っ 。???? ー ???? ? ー 、?? ょ 。
????????????????っ?????、????、??? 。 ? ?????? ???? 、 ????? 。??? ? 、 ???????、??ャー 、 ? ???? っ 、 ャー??? ?? っ 。 、 ???? っ 。「 ー 」っ??? 。??? 、??? 。?????、 、 。??? ー 。??? ー ッ ュ ゃっ?、??。???? ょ 。 、??? ? ? ー?、? ? 。 、 、
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???ッ??ー??????????。???? ー っ 、 ????〈?〉???????。 ? ? ? ??????? 。??? っ???????? 、 ? ???、 っ 。??? ? ? ???、??? ? っ ? 、??? 。??? 、??? 、「 、 ー??」 、?、? 、??? ? 、 っ 。
?????ー???????、?????、?????
???????。? ? 、??? 、 っ ー 、??? ? っ 。
??????????????????????????。『? 』 ? っ ??????? ?????、 ? 『 』?????? ???? 、???、 っ 。 っ???????? 、 ゃ ? ? 。
??????????????、??????????
??? 。???? ? 。??? 。??『 』??? 、 、??? ? ョッ ? 。 っ??? 。???? 。????
??、?っ??????????。??、??????????????、
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?????
????????っ???????????????、『???』????? ? 。 、 「 ???? ? ????????????????」 ?っ 。 『 』?っ? 、 っ ??? 。??? 「 ? ?」 、??? ? 。 、 、??? 、 。??『 』 、??? 。〈 〉 。??? ? 。????? ?、 ッ ー? 。??? 。?? 、??? ????? ょ 。??? 。 ???? 、 。
??、?????????????????、???????????。???、??「???????」??「????」 ? 。 っ ? 。??? ?
?
???????
??? 。〈 〉 、? ? ???? 、 っ っ 。
??、???、「???????」??????????
??? 。 、??。??? 、??? 、 、 ッ 。
??????「 ?」 ?? っ ? 、
??? っ 、?????? ? 。??? 、 っ???。 、 、??? 、 っ 、??? 、??? 。??? 、 、??? っ 。 、
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?????????????????????。??????????、??????????。??????????、 、??? ? 。 ???? 、 ???? 」 、??。 。
???、??????????????、??????、??? ? 、 。
?????? 、??? っ 、 っ???。 、??? ょ 。??? ????。? 、 、 、 っ??????、?ッ ー??? 、 ? 。??? っ 。??? 、 ゃ 。
?????、????????????????、?????? ? 、 ?????? ? 、「??????????????????」??????? ? ? 。???? ???、?????
??、 ? ????? 。「????、?? ? ? ?? 」?。??? ? 。
??、?????????????????? ?、
??? ? 、 、????っ? 、 ?? ?っ??っ ? 。???、 っ?、 、「 」??? 、 「〈 〉 」??? ?? ?。 ???? 、 っ 。??? 。 っ 、「?????????????ょ???、???????? 」 。
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????????????????????????????????、〈 〉 っ っ 、 ????? ????????。〈???〉??? ?? 。 ?? ???、?、 、???っ 、???っ? 。 っ 。??? 、???「 」 。 、??? 。 ?????? 、 」 。??????、 ???ィ ?? ???。??? 。 。
????、??????????、????、????
??? 。 ー?????? 、??、 っ 、 。??? 、??? ? 、?。
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?
?
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??????「???ー??????
???」 。??? ??????
?
???? ???????????
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??????ー 、 ? 、 ェ?
?
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???? ??っ
???。 。
??? 。 ?? 。 ???? ????、? ?。???? ????? 。
????
?
??ー????ー????????????
???。?????????????。??? ?????????????????????、 ? ??。????、 ? ー ??、
???????????????????????、???????? ー?、????。 「 ????? ??」???????????。
〈?????ー?????〉?????
?
??????
???、 ュー?
?
?????ー?????????
?????? 。 、??? 、 。??? 、 、????「?? 」 。
??????????????????? 「??
??? 、 、?????? 。
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『???」???????????、「???」??? 。??
??? ?? 』 〉
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??
? ? 、
????????????????????「??」????、? 、 ? ??。? 『 』『 ? ? 、??? ? っ??? ? 、 ???? 、 。
『???』????????????????????、
??? 、 ??????っ 、 っ??。 、 、 、??? 、??? 。
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無所属・市民派
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o GJ今回立候補予定者のいるV'
. 立候補予定者もいない県
0999.3.3現在}
こんな人です 票当7します
又交委等 。変O 省
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市に々
県れつ
政るの
の人ま高
T 、γ
役こくの
ラ 己で持レ必害をJEi 窒 ンけす
ぜ、 てつ 肩書の
ひ、
な、人を持の長
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ませ清グ
斐 すでんプ
す 。〈ば シ
ス
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新潟県西頚城郡青海町議会議員
せいこ
鈴木勢子さん
無所属・市民派・くあごら上越〉責任者
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。
???? ???? 、??? ????????????
。
??? 、? ????????、?????????????、???
?
????
?
????、????????
?
????????????????
?? ? ? 、 ? ? ?
。
???
、
??????っ?ょ?、
?
????????????っ???
。
?
?
?
???????、????????????????????
。
?
， ?
〈 〉
????????????、????????????????????
。
? ?
?〈 〉
????? 、 ?
。
?
??
? ????????
? 、
?????????
。
? ?
??
???? ッ
ー
?
??、?????????
?
?
?? 〈 〉
??、? 、
?
?、??????????????????
。
。
???
、
????
、
??、?
? 、
???????????????、???
? ?
???? 、? ?
。
?
?
? ?
。
?????
。
????????
。
?
〈 〉
???? っ
。???????、????????
?
????
。
???
、
????? ???
、
????????、??っ???
?
。
27 
オ~J.厚議官'/3]1事.g..~.・(-fタ/
この人ガ入れば
都留が変わる、山梨ガ変わる
山梨県都留市市議会候補
3青治く系胃イモさん
無所属・市民派
? ? ?
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??????、?????????????????、?????????
。
??????
??????
、?????????
。
???????っ???っ???、
???
。
??? 、 ?????っ???? 、?? 、??、 、 ? っ
?
?
??? ?、?っ??? 、 っ???っ 、
。
『???』????????
????
。
???????????
っ
??????
。
??? 、 、 っ????????????? ????
。
?
?????????????????????????????、?????
?
?
? 〈 〉
???
?
????
?
????
?
???????????
?
????????
、 ?
?
? ???????
?
? ???
????、???????????
?
?
? ?
。
?
??
? ??
?
?????????????????????
?
?????
?
? ? ?
? ?ょ?
。
?
??
??
?
?ー???? 、?????????
?
?????????????
。
?
? 〈 〉
? ???
?
????????????????
まちを変える・まちを育てる
千葉県印膳郡白井町議会議員
宮沢友子さん
無所属・市民派
いの多と手指• .t乎d (.あご6〆づ(f> .t!O -rl!iiifeまず。tタ
?????????
? ー ? ? ? ?
?
? ョ ? ?
???????、?????????????????「????」?????
。
???? ???? 、??? ????????????、???????。????、????
っ
????「??????」???????
。
????、?????
??? 、 ?
。
??、??、 っ 、 ? っ っ ???
。
???
??? 「 ? っ???」 ? ???? ??????、????、????、??
。
????「 ? 」?「 」
。
????????
??? ? ?。
???、
?
?、???????、? ィ ? 、?
??? ??
。
? ? ? 、
「 ?
?
??
??
?
?ョ?」????、??
?????
。
??? ?
?、????
????、?
っ?????
????
???
??? ???
。
?????? ???? ???? 、 、 、
???
。
????? 、 ?
。
?
??、??? 。
????? 、?? 、 ? ゃ 、
? ょ
》 ? 。
?????っ????
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*"活霊泉議官~aJl害~~'・(~;/
共!このびやか!こ暮らせる街を
岡山市議会議員
横田悦子さん
無所属・いきいきネットワーク
???
???????
???、????????????????????????????、「????
???? ? 、 ?????????」「??????????ュー????」「???????????、 ??」 、「 ?? ???、 ?? ???????????????????????? 」「??」 ? 。
????????? 、?
?????、
???
???
??
???????
??? ? 。?
??
。
???
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• 
??
?
????????
?
???????????
?
?。
???ー?ッ? ????????
?
?〈〉??????
?
?
????????
?
?
??? 、
ッ ?
?????????????
????
〈〉???? 、?????
????
?
?
?〈 〉
???? ー
?
?
????? ?
?
??
?? ?
?
??????????
~ Iの:èと.IfZ;府.~乎ð <.あごそう〆-1'f) ~.必ず当選ëltfck タ
女性の声を市議会ヘ
岡山市議会議員候補
下市このみさん
無所属・いきいきネットワーク代表
?
、 」 」 」 、
?
? 、 ， 、 ? ， 、 ， ?
????
? 、 ? 、
?
? ?
????????
??
?↓????
??
????? ? ? ? ?、??????
っ
????????
。
??????
?
」????????????????っ?????、????????????
。
??????? ???????????、????っ?????
。
???????
??、??? ?????????????????????????ょ??
。
「?
???????? ?????????????????????????????
。?」???? ??
。
??????、?????、?????、?????、???
???? ?ョ 、 ???????? っ 、 ? ????
。
????、????????????????????????????
。
??????? ??? ?? ????????????????
。
??????
???????? ? 、 ? 。 ??、?
???? 、
。
?っ??????????????
???????
。
。
????????、????????????ー?????ー???????
?
?
? ????????????
。
? ???? 「 」
。
? ?
〈 〉
?????、?????
。
????????????、?????????
?
????
?
?
?
?
?????
。
? 。
??
?????、 ァ ー ー
。
?????????????ー?ー?
。
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-*信濃認を"oJ.窯~.a・ (~久/
市民ガ元気!こ!
政治を元気l之
東京都中野区議会議員
佐藤ひろこさん
無所属・市民派
??????????????
?
???
32 
「?っ?ょ??????ッ?????????????????????????
????????、????っ?ょ??????、????????????????? ?????、???????????????????????
。
???????????
?
???
??
???????、?っ?
?????????
???
。
???っ?????????????????。
???、??????? 、 ???????????????????????
???
?
、????????????????
、
??????????ー??、
????
ー
?
ー
??????????????ー????
っ
?????
。? ? 、
?
?
????????????? ?
ー
??????
、 ?
????????????
。
???
。
???? ?? ? ? ?
????
???? ?? 、
????????????????????????
?????? ?? 、??、 。
?????????、??? ???? 、 ? ??
??? 、 ャ
。
????????
。
持ち前の元気でがんばります
， Iの~と.ïp$.f-乎Q <.あごる〆ゲρ .f-必ず当rjJfd t-.，tラ
東京都江東区区議候補
田中やす子さん
無所属 ・市民派
??っ??????????
???????
????????????????????
ッ
??????????????
???? ? ??? ?????????? ? ?
。
???、
??????????。????
?
??????
?
?。??
??
??
????????
? ?
????、???????????????????、?
????????? ? ? ?。
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? ? ?
????? ?????????????
?
??
??????????????????????????。
?
?
?????????? 、 。
?
?
??? ョ
ー
?????。
? ?
?? 〉
??? ??。?????
?
? ? 。
? ?
?
ー
????????
?
??
???
。
???? ???? ??
。
?
?〈 〉
???? ?
?
?????????
。
?
????
『 ?
〈 〉
???
?
????????。
? ?
?
???? ? 、 ? ?
。
?
??
??? ?
?
????????。
?
?〈??
???????
?? ォ
?
?????????????。
*"必須諸活'laj実 ~Jj:・(.1(-久ノ
めざそう!
市民が主役のまちづくり
東京都調布市議会議員
大河みとこさん
無所属・元気派
????。
??????????????
。
?????????????
? 。
???
????
?????
。
???、??????ゃ????????????????。
??
?????????
????。?????????????
??
。
????、
??? ???????????、???、『???ャ???』??????、????? 、 ???、?????? ? ?
。
????? ?
。
?????????????????。????????〈?
?
〉
??????????????????
。
????????
?
????????
????
。
????
???????
???????、???
??っ????。
。
?????。
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?
?
?????????????????????????????
?
〈 〉
????????????????
?
?〈〉???
?、???????
?
〈 〉
??ー ー
? 〈 〉
???????
? ? ?
?〈〉??? ??
?
。?
???????????????
?
。
???????
?〈 〉
?? ? 「
ォ
ー??
」????????
?????
~ Iのちと与rziD.f-乎Q <.あご6〆-(f) .f-.必ず'lfiifcまずJタ
疑惑とムダのない市政を!
武蔵野市議会議員
山本ひとみさん
市民の党
??????????????
?????????????????????????????
。
???ー???
?
?
?
?????、?????????????????????
????????????、???????????、 ? ? ? ????????
?
????????
。
??????????????????????????
??? ?
。
?、???? 、 ???????? 。 、 ?、
??? 、 っ ゃ ?? ? っ ???
。
?????? ???????????
。
????????、
??
っ
????????
。
????????????????、????
??ょ
。
??????????
。
〈 〉
????????????????????
? ?
??
??????????????????????????????
?
? 〈 〉
??
?
?
???????????????
?
?
? ???? ???????
?
〈?? ??
?〈 〉
?
ッ
?????????????ャ??ー?
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??? ?? ?? ??
?
???????????????
?
?
?????? 、
?
〈
?? ? 、 、 ????
????????????????????
36 
?、?? ? ???? ? ???〈 ? ???
??????〉?、????????????、???????? 。 ? ? 、
??
??「????」、
??
??「??」??????、??????????
??? 。
??????、???? 」「 ??」? ?、?
???、 っ 。 、?????? 。 ???????????????????っ ? 、??? 、 、??? 、???? ッ 、??? 。
????、???ィ?????ョ ? ?っ?「???????」??? 、 ? ???っ
?????? 、 っ 。
???????????????????、「????????????????」????っ?。
???????????、?????、??????「?
??? ? ? 」 ???????? ???? 。 っ ??っ?? 、 、「 」??? 、 、??? ? 。 ???、 。
??、?????ョ?????
?
??
?
???????
??? 、???? ? ? 、 、?????? 、??? っ
?????????。??ョ?????
?
??
?
?、??
??????????っ?????、??????????、? っ ? ? っ 。
????、?????????????。??????っ
??? ? 、 ? ? 。 ????????、 ? 。??? 、??? 。
?????、???????????。???????
??????、??????、??????????。????????、?? 、 ???? ? ?。
????、? ? 、 「?
??? 」 「 ????? ?????』????????、 。
??????「 ? 」
?
?????????? ??????????
〈????????????????
??
????
?????? ? ??? 、
??????????????????????? 。???? ? ?
?
??
?
?、「??????????
??? 」?、??????? 。 、
?
「????
??????? ? 「 ?????? ?? 、 、 、 、???、 、??? 」 。
????、??????????????????
??? 。 、 ??????? ??? ?? ???? 。
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??????、?????????????、?????????? ? ?、??????? 。 、?????? 。 っ 、???ョ
?
??
?
????????、????
??? 。 、??? ?、 ?????、?????? っ ???? 、??? っ??? 。 っ 、??? ? ????? 。
??、?????っ????????????????
??? 。 、 、???? 、 ? 、??? ? 。
?????? ? ? 、 「
??、 、 」 っ
?????。????????????????????????、?????????????。??、?????「? ? 、??? ? 、 ? ???? ? 」 、????、? 、??? 「 」ゃ、?
?
???????、
????、??? ? 。 「??? 」 「??? 」 、??? っ 。?っ? 、 っ 。??? 「 」 っ 、??? ? ? 、??? 。??? 、 、???
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????????????。???、????????????????????。???????、????????? 、 ? ???? 、 ? ? 。??? 、??? 、??? っ??? 。
?????????????????????っ???
???。??、? 、??? 。
??、??? 。 「
??? 」 、「?????????」??????????????????っ。 ? ?? っ 、??????っ?? 。 「??? っ??? ? 」 、??? 、
?????????????????「???????????? 」 ? ????、?っ??? 。 、??? 、???「???????」??????? 。
?????「?????」???、???????「?
??? 」 ? 。 、?????? ???? 、? 。???「 」 っ?????? 、 。??? 、 ??、 ???? 、 「??? っ 。 「 っ??? 、 「 」 。??、 ?「 」??? 。
??、???????????????? ?
??? 、 、 ョ
??
?
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??????????????????????」「????????? 」「 」「?? ???? 」「?」「 」「 ???」? 。
????、???????????????????、
??? ? っ 。???????? 、 、??? ? ?? 。?????ィ??ッ?ョ?〉?ー?ィ?ー?
?
?????????????????
???、?? ? っ 「 ??????っ??? 、 ???、 ? 」 。???ー? ? ?。 ???、 ? 。
?
????????????。
??
????????
??????????????????? 、 ?
??? ? ?????? 。 「
??????????
?
???????????????
??」?????、???????「???????????」 、 ??????????????「? 」 「 ? 」 。
????????、????????????????
??? ? 。 ? 「 ェ
?
?
??」??? ? 。 、 ィ ョ??? っ ? 、??? ???? 、??? 。 っ??? 、 。??? っ 、??? 。
??????????、???? ?
??? 。 ????」?? っ 。
????????、??????????
??? ? 。 、???ッ?ー 、
40 
????ッ?ー??????????。?????????「?????????」??っ????、???、????? ? ? ???? ?、 ? ? ??。? 。 、??? 、?? 。
????????????????、????????
??? ? 、???? ? ????
?????? 、 ?
??? 。??????
? ?
?????。?
??? 、??? 。 「??? 」 ? 。
?????????
??? 、 、 ? 。???、 。
???????、??????????????、????????????????????????。
???「????????????????」????
??? 、 。 ィ?????ョ 「? 」 ???? 、 「 」 っ?。? 「 ? 」
?
??????
????、? ? 、??? 。??? 。???
????????????「? ? 』
??? 」 、 ? 「?????? ??』? 」 っ 。
?????? 「 ? 」????
??? ? 、 「 」??、??? 」 「 」 っ?。? 、 「 」
41 
??っ???????????????。
????????????、???????、「???
??? 」「 ?」????????????。???ィ???? ョ ??っ? 、 ? 。 「??????? ? 」 っ ? 、??? ? 、 。 ???? 。 「 ????? 」 、??、 「 」 ??っ?。 「 」?、? 。
???????????「????
??? 」 ??、???? ??。? ? っ 。?「? 、 っ 」??? ? 。「「??
??????」「??????」?????????
?。? 「 ?」 っ 「 ?」「 」
???、「???????」????????????、???????????????。???
????「?????????????」??????
??? 。 ?? ?、?????????? 。?? ???? 、 ??ッ? ッ 。
???、?
?
??????????????????、
??? 、「 」 ? ???????、 っ ???? 。 「 」??? 、 、??? ? 。??? 、 ー 、??? ィ??? っ???、 。
???「??」?「?????? ?、?っ、??
??????
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????????????????。「??」??「????????? 、 ?? ? ???? 」「???、 ?????? 」??? 、 ????、???????? 「??? ???? 」 「??? 。??? 」。??? 」 ャ 、??? 、 「 」?「? 」??「 」 っ 、「 」??? ? っ 、??? 。
??????????、??????????????
???。 ?
?
???????????
??。??? 。
?????????
FT〒Sft =司A E1」.」 hz謹女女 あXL6らj主000-:;' 文は -"‘ 331会 。女理 ιー• 0員 今共 共 「 ら330のハ 回同に 基332方ガ の参全 同 正=
552「キ
法案「審議画国から 宮~ ・しき一保「官p の44 i+まらら言官語は注， 
女基男09 盤電話
41 41 新宿科で
喜宿おF ?i霊会穀 本法シぁ守A~ 1しX」 まで
ら|ヲ; 話め哩穴答 撃ちょ 1) 事四
7のL一申
ズ
務 1 絶好答が申{-牛。 1 十ー、宍H つJ 
局 5 の 5 月末V 毘
事テまそ 事
43 
????????????
????????????????????
44 
??
??????
関空
章
???
??????
?
?????
?????????????????????????????????
総
則
????
????? ?、??????? ?、?っ、?????????????? ?? ??????? ??????????????、? ? 、 ? 、 、??? 、? ??
????????????? ??? ?、???、??
??????????、???????っ???? ???? 、?っ?????? ? 、 ??、
????????????????????????????、??????????????? っ ?。? ? ? ???? 、 ??、?????????? 。??????、?? ? ? ? ???、???????っ??????
??? 、 っ ???????、?? 、 、 っ、??? 。?? ?
???????? ? ? ? ?
??? 、? 、 ????? 。????
??? ? 、?????、 、??? ?????? ? 、 。
??????????????、?っ、??????????????。
??????????、?っ、???
??? ????????? 、?????? ?。???????ー、????
???? ?? ? ???????、??? ? ??????? ?
??
???
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?????????????????????????????????????っ??、?????????????、????? ? ? 、??? ???????????、???? ? ?? 、??????????????????????? 、 、 ????、??????? ? 、??? ? 。??????? ???????? 、 、?????? 、 、??? っ ??????? 。
46 
??????
????????????????????????????????????????? 、 、????? ???? 。?????
??? 、?????? ????っ? 、??? ???? 、 。???????
??? 、 っ 、?????? 、 ???? 、 。??????
??? 、 、 、????、? っ 、??? 。???????? 、
?
、?、??????、?????????、 ??っ っ ??
??????。???? ????????????????
??????? ?? ???????
???? ???????????
??? ???????
???? ???
???
47 
????????????????????????????????? 。????????? ? 、 、 、 ????????????? ? 。?
???、??、???????????????????????
??? ???????????????????????? ?? 、 。???
????????????????
????????????????? 、?????? ? 、??? ???? 。?
????????????、??? ? ?
? 。 。
48 
?
、???????????????? ?
???????????????????????????????????????? 、 ???? ?????????????????
???????、????????????????、?????
??? 、????? ???。?
??? 、 ? っ ?、
???、 ? 。?
??? 、 。
?????????????
??? ? 、 ?? 、????? ?? ????? ???? 。?
?????????????、
???。??? ????? ?? ????????? ? ?? ???? 、
?????????????????
??
???????????????
????
49 
???????????????????????????????????
????、?????????????????????????
??? 、??? ?????。 ??????
?????? ????????
??? 、 ????、????、?????? ????????????????????? ? 、 ?????? 、 っ??? ?? 。?????? ?
??? 、 、?????? 。????
??? ? 、 ??????
50 
?????????????????
?????
???????????????? っ??????????
???????????????????????????????????????????????????? っ??? ????? 。? ? ? ? ? ?
??? ?、?????? ????? ?? 。??????? ??????? ??、??、??? ???????? ? 。??????? ??????? ?
??? 、????????? 、??? 。
?????????????????????????
???
51 
???
?????????
??????????
????? ?? 、????????
?
??「???」???。?
? 。?
????、?????????????。
??? ?? ?、 ????????????? 。??? ???、??、? ? ?? ????? 。?
????、???? ? 、????????????
??? ? 。
????
??? 、 ? 。?
?????? ?????、??? ?
?っ? ??? 。? ? ?
52 
?
、????????????? ?????
??? ???????????????? ? 。 ???? ???、? ??? 、??? 。
??????? 。
???、?????????????、????????
??????、?????。???、?????????、???
??? 。?
???、 ?
?
?
???、??? 。
????
??? ?? 、? 、???????っ???????。?
???、?? 、 。
?
?????? ??、 ? 、?
??? 。
??????? ???
??? ? 、 ??? ???????????、? ? 、 ????、 、????? ????? ? 。?
????、????
??、 、 ????? 。
? ?
???????
2 
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?????????????????、????????????、??? 。
附
員日
?????????????、 ?。??? ??????????? ??????? ????、? 。 。? ? ? ???? ??????????? ? ????????」 。 ? ???、 、?っ? 。?
??????????????????????????????
??? ? 、??、?
?
???????????、???????????????
??? 。 、
54 
?
、?????? ???
???、??????????????、???????????????????????????????????????????????? 。?
??????????????????????????????
??? ? ???? ?? 、 、 、??? 、????? 。????????????
??? ???? 。
??????????????? 。
???????????????? ?????
?????? 、??? 。
??????????????????? 。?
????????????
?
? ? ?
???
???
???
??
?
??
?
?? ?
???
??? ? ? ?
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…?
? ー
?
? ? ?
?
?????????
?
???????
????????????????????????
???? ?
?
????????????っ?。????
?????? ?? ?? ???????????? ? ??? ?????????、? ? 。
????????????
??? 」 ? 、 ? ????、??
?
??????????
??? 。
?
?
?
?、???、??????
??? 、 。????
?
????
??『???』???????????? ー 「
56 
???????????????????????
?
??
????????????????????。
??????〈????「?????」???????〉
?、「?
?
????」?
?
?
?
????????
????? 、 、 ッ ー???
?
?ャ??????????????。
?
??????
?
???
???
〈???〉?
????? 「 」
〈 ?
?
????????????〉?????????
???? ??ェ
?
?????、????????
?????? ?。
?
? ? ?
?
??ー?、??
??? 、
??
??????ー
??? 。 、 ッ ??ー
?
??ー
??? 、
??
???????????
?
?
???
???
?????ッ????
??
?
??ッ????ー??、
???
????????????
??、??????????????。??? ? ?????????? ? 、 ? ???。????
??
?
??
????
????「?? ????」?、
「?????????」??????????。???
??
???
????
?
?
????
「?? 」「 」
????????????「???????」????
??????? ???? 、??、???? 。
???
?
???、?????????????????
? ? 、
?
??????????????????????。
??? 、??????? っ 。
??? ? 〈 ?〉 、???? ? 。? 「『 』『 』?、? 、??? 、 ? 、 ? ??
『?????』?????、?????っ??????????????。?????????????。?????
?
???
????
???ッ???
〈???? 〉 ?? ? ??
????
?
???、?? ???、???????。
?っ??????? ? 、 ??????????? 『 ?????』??????。? 、???。 。
??
???
????
。
? ?
?
?
?????
??
??
? ?
?? 、
???????、????? ????? ????
??。????? 〈 〉?????? 「 、??? ? 」 、??? ?、? ? っ 、
57 
?
???????????????????????。
?????????????????????、??????? ?? っ 。
???? 、 、「????????
??? 、?????????????????????? っ 」??? 、?? 。??
???ッ????????????????????、〈?? ? 「
??
」〉??????????
?????? ?? 。?。????? ???? ? 、「???? 『 ????』 、 『??? 』 」?? 。
?
????〈?????????????????〉???
???
???????
58 
???????????「????」
?
?
?
?、????????????????????
??、???? ?? ?? ??? ????。??
?
???、????????????????
??? 、? 「 ? 」??? ? ? ???? 。
?
?
?
???????『???』????????
???、 ? 。
?
?
?
??? ??????「? ???」
??? 。 ? ?? ? っ?????? 」 、???? ? 、??? 、??? ?、「??? 」 。??、
?
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?
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????????????????????「????
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を覚えている。
言葉も、そんな扱いを受けているものの一つなのかもしれない。時代や実態に
合わせて変化したり、新語が生まれたりするのは当然としても、まだそれで間に
合うのに、と思うものまでどんどん衣替えしてしまう。目まぐるしく入ってくる
外来語やカタカナが飛ひ交う文章に、一応英語カ薄門の私がうんざりするのだか
ら、推して知るべし。
が、幸いなことに今は、「売春」が「買春Jに、からかわれている人が不愉快を
感じたらそれは「いじめJrセクハラJと再定義される逆の流れになって来ている
ので、いままで言い負かされっぱなしだった社会的早暗が、強者に向かって「い
やなことは嫌JrノーはノーJと言える空気が社会的に醸成されてきて、表題の語
にも活力が与えられたのだろう。と言っても、安心はしていられない。常に目を
光らせていないと、すぐに弱者は強者にからめ捕られてしまう。
メディア(media)はミーディアム(medium)の複数形、「媒介・手段・方法J
の意。通信・情報などの手段を表すときは複数形mediaを用いる、とは、どの辞
書にもある説明。リテラシーOiteracy)のほうは、「読み書きの能力Jocomputer 
literacyが、「コンビューターを使いこなせることJだから、単に文字を指してい
た範囲が拡大され「読み解き・解読・使いこなしjの各「能力Jは機械やメディ
アや抽象的なものに及んでいる。
私のいたケンタツキーは全米illiteracyワー スト 3にいつも名を列ねる州で、
当時(もう10年以上前になるが)教育委員会を挙げて識字率を高める運動に取り
組んでいた。まずは子どもたちの文字離れを変えていこうと、読書を奨励するこ
とに焦点を絞り、バレンタインデーを“1love to read"Dayと定め、ボランティ
アを募り、有識者たちか官接各教室を訪ね自身の読書体験を語るというプロジェ
クトを始めたばかりだった。 loveの位置はハート型、かわいいイラスト入りで送
られた感謝状を今も大切に持っている。貴重な体験をさせてもらった。ズラーっ
と名を列ねたボランティアの一覧表には市長・弁護士・医師など豪華な蹴虫れで、
地域を挙げての熱意が伝わってきた。
f 
奥
最近よく聞くようになったこの言葉、それでも知らない人はま
それぞれ価値観が違うのだから、関心の対象が同じであるはずは
に関心を持っていても、関心の度合いはまた人それぞれだ。知らな
てる人もいて、というのは当たり前のこと、悪いことではない。
葉があり、その言葉が詐品しなければ関心の高まりも生まれない
言葉は、どんどん広がっていってほしいものだ。
1999年度版『知恵蔵~ (朝日新聞社刊)の説明:
メディア識字またはメディア解読能力ともいう。メディアが
ロギー、価値鉱政治的・社会的意味などを批判的に解読する丈
アに対し批判的な主体性の確立を目指すこと。テレビ、ラジヌ「
ジック、映画、印刷、写真などの各ジャンルのメディア、及び
が組み合わさったクロス・メディアが人々の日常生活におけるa
す影響は甚大である。情報の供給側と消費者側との間にある知
衡に挑戦することの意味は大きい。とりわけメディアが子ども
考慮すると、学校教育にメディア・リテラシーを取り入れるこ ι
説明の仕方により多少のニュアンスの違いはあるが、要するふ
今や強力な影響力を持ってしまっているメディアの(主に悪い)
を、受け手である我々一人ひとりが育て高めていこうということ
樹莫でも大きなうねりになってきている。
メディアという言葉も近年広く使われはじめたもので、それま
かジャーナリズムとかを使っていたように思うが、今ではすっか
巻されてしまっている。
唐突ながら、私が子どもの頃は犬と言えばまずスピッツを思い
ピッツがいた。ふと気がつくと何処にもスピッツはいなかった。
ば、シベリアンハスキーなどがそうだろうか? 気がつかなかっ
と思ったが、人間って自分のエゴで(それが仕事であれ趣味であ
替えたり、捨てたり、乗り換えたりする動物らしい、と、気づい
睦
沖縄から
??っ?
??????????????????????
???????、????????????????
???????? 」????? 、????????? っ???? 、 ??????っ 。
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〈??????????〉????????????????????????
?????? ?? ?。 ??? ?????????? 「? 」 ? ? 。??? ? 、?? 。
??????? 。
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?
???????
?。?ー????? ???????? ー 、???、? ? ?ー? 、???? ッー?? 、 ? ???? 、???? 。??? 、 、???? 。
??????、??????????
?ッ? 、 ょ っ ?? ?
?
??????????????
??? 。??、??? ? ? 。 ょっ??? 、??? ? ?? 、??? っ??? 。
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?????
?
??
????????、????????
???????????、???????? 。 ? ????????? ?????????????? 、???
??????????っ??
?、? ???????
? ュ
?
???????????????
????、???????????????? ????? ???? ???」?????? 。
?????????????っ???
?、? っ 、????????、 ? っ ?????
。
??、?????????ュー
???
ー
?????、?
???ャ
、
???っ?
??? っ 。
?
???
???
???
?
?、??????????
?、????? 、
?
? 。
??? 、??????、???
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??ェー???っ???。
???、〉
??????
??
?????
??? ?? ?
?
???
?
???
?っ??????、?? ? ?????
。
???????????、
??? 、???? ???? 。
?????????、 ????
????。
??? 、 ???、? ?、
??ッ 、 、??????? ???、 ? ??????? ?? 、
??
?????????
??? 、??? ??
。
?
??????
?
?ィ????、
??????????????っ?。〈????????〉? ? ? ?
????
????????
??????
???????
?
???
???
?
?
?
???
??? ? ????
??????????
???
??
?
?
?
、
?
?
??
???????
???ー ッ
??
????
?
?
?? ?
?
?????
??
? ? ?
〈 ? ? 〉ー 、
??
?ー????ィ???ー??、
??
?
?
?????? ?
?
?
?
???????????
?
、???
?
??????????
??
?
、???????????????
?
、??????ー????ィ???ー
??? ??????????????? 、
??
?
?
?????
?
?????
???????
??? ??????? ? ??
、??????????
??? 、 ????? ?、 ? 。??
?????????????。
?
、??????
* 
??? ??ィッ???
????、?? ?、??????? ?。?????
?
???、??????、
??? 、 ????ー、 ?????
?
???、????。??
???????、?、????。?????? 。?????????????????、??? ????????????????、? ? ?っ??。 、??? ? 、??? ? 。 、?? 、???
?
?
?????っ???。? 、
??? 、 ? ッ?ッ っ 。
???「???????」 、?
??? ? 、?っ?? ?? ?? 、??? 、?????? ????? っ 。 ?
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????????????
????
日町
田
朗
五
???????????
???
?
?????????????????
?????????????、?????????????????。?????????????
???、 ???????????????????。?????????????????、??????、? ?????、???????????。?????????????????????????、 ?? ? 。
?????? 、 ? 。 ? 、
??? 、 。 、?っ???? 、 ? ? 。 ィ???
?
????????????。??、?????????????????????
???????、???????????????。
?????????、??????????????????????????。
??
?????
??? ? 、 ?????。???、????????????、????? 。 ??? 、? ??????????。????? ?? ???????。? ?? ?ィ? っ ???、〈 ???? 〉 「 ? ? ?」??? 。 〈 ?〉?「??? ? ? 」B 
???????????
????????????????????????????。
?
?????? っ 、 ?、 ??。??、?、???
???????、? 。?
??? っ ?? ?
??? 、 ? ??? 、 、 、??? 、? ????? 。 、 。??? 、 。??? ? ー 、 。???、????
?
?????????????っ?????????、????????????
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????????。?????、???「???」???????、??????????????????????????????????。?????、??????????っ???????????? ? 、 ? ? ? ???? 。?
?????????????????、??????????????????????。???
??? 、 、??? ?。??? 、 ? ? 。
?????? 、 ? 。??????、?????????
??? ? 、 ゃ 。?ェー?「? 」 、 ー 。??? ? 、 。?、? ?? ? ッ 。??? 、 。
??????、?? ?????? 。 、 、
??? 、 ? 、 、?????? 。 、??? 。 ャ ー ー? 、??? ? 、
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?????????????????????????????????、???????????
?????????????。
??? 、 ュ 、 ? 、
???、 ??????????????????。????、??
?
??ィ?
?
??????
?「????」 。 ?????????????????、??????っ?。???? 、 ???。??? ? っ 「 ? 」 、? ???? 。 、 。
????????? ????? 、 っ
??? 。 ????? 、 ?、 ????????? っ 。 ? っ 、 っ?。? 、 ー 、
?
?????
?
?
?
?????っ?
??? 。 、 ー??? 、 ? 。??? 、 。
????、?????? 、 、
??? っ 。 、 っ 。?????? ? 、 っ 、??? っ 、 、
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???????????????、?????????????????。??????、????????????????????????。? ? っ 、??? っ っ ???? 。 ? 、 ????????????。
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C 
??????????????????
????????????っ??????????????????。
??
???????、??
?????? 、 「 ??????????、 。 、??? ???????????????」 。??? 、 、?。? ー っ 、 、??? ー 。
????????????????????????????????。???????????、
????????? 、 。??っ 、 っ 、 。
??、??? 、 ? ? ィ っ ?。??
??? ? 。 、
??
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????。????????、????????? 、??????????????????、????????????????????????? 。「
??
」????????????っ???。
??
????、?????????????????????????????????。???
??? 、 、
??
?
?????? 。
???
??
??????????? 、? ?? ?? 、 ?? ?????
??? 。 ャ ー 、 ー ャ?ー???? 。 ャ ー 、 、 ????、 、 。??? ? 。
??
?、???????????
??? ー ー 、 ェ
?
、??????、??、
??? 、 ー 、 。
-'-ノ¥
?????????????
????????????、??????? 「??」???????????????????
??ィッ????? 。 、
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???????????、?????、???????????????????、?????????? 。
?????????????????、???????????????????。???????
??? ???????????????????????????????。?????????????? っ 。? 、 ? 、 、 ???? 。
?????? 、 ? 。 ?
??? 、 ー 。??????、 、 ???? 。
?????? ???????????????。? ???????????????
??? 、 ー 、 、 、?????ー 、 、 、??? 。〈 〉 、 「 」? 。
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??
?????????????、???????????????????????。????
??、 ィ? 。????? 、 ??? 。
???????????????、?????????????????????????????
???。????????っ?、?????????????、??????ィ???、??ッ?、??
?
、????、?????、?????、????????。
???????、???????? ? 。
?
?
??? ??????????? ? ? 、 ? 。 ? ??????? ? 。 ? 。
?????? ?? 、
?。? 、 ? ???っ???、???????。?? 、??? っ 、 。 ?????? ? っ????、 ? 。 、 、?。? 、 ? 。
????????? 、 ? ??? ???、???????
??? ? 。 、 ?? ??? ?。???????、 、 。??、 ュ 、 、 、 ? ?????
?
??ッ?????????????? 。
??? っ 、 。
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?????「????」?????????????????????????????????、???????????????。??、??ー??、?????、 ー 、??? 。
?????????????????、????????????????、?っ???????。
??? 、 ? ? ? ? 。?????? 、 っ 、 ????????、?????? 。 ? ? ー 、 。???「 」 、 、 ???? 、 ?? っ? 。
??????ュ?? 。 、????、?????、??????????????
??。 、 っ 。 っ っ 。?????? 、 ? 。??? ?っ 。??? っ 。
???、???? ? 。
???。 っ 、?????? 、 。??? 。 、 ェッ??? 、 ェー 、
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??????????????ェー???ィ???????????、???????????????????。??
??
????、???????????????????????????。
?
????????、
?
???????????????????、
?
?????????????
??? 、
?
?????、
?
????????、
?
??????????、
?
??? 、
?
??? 、
?
???????????????、
?
?????、?
??? ? ?? 、
?
??? ??。
????????????。??
?
??????????????????????????????
??? 、 ォ ??????????、???????????????????????? ?? 。 、???ー??? ???? 。?????? ? ?っ???。「????????ー」??っ?、???
??? 。
??? 。 ィ ? ???????????????、????
??? 、 ? ??
?
?????????????
????。???? 、?。? ェー 。 ェー 「 ィ ???? っ 」 。 、 、??? ? ? 。 、 ェー??? 。 ? っ 。
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A 
????
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?????????????????????????。???????????????、???
???????????????????????????????????????????????
????、?????????????????、??、??、???????????。??????「??、???、???? 、 ? ? ? 、 、 ? ????、 ? 」 。 ???? ? 。
??????????????、??????????、??、????????????????
??? 。 ? 、 、 、?????? ー 。
B 
????
??????っ? 、
?????? っ 。 ? ? ???、?ィ? ? ?「??」?????。 、 ィ ???? 、?? っ 。 ィ 、 ィ??? ? 。 … っ ???? ?? ???? 。
???????????????????っ????、???????????。?????、??
????ュ???????????????????、??????「???????」????????????ュ????っ??????。???、??????、??????????????????? ? っ 。 ェー ? 、 ? ???。 ィ ? ? ? ? ? ィ?、
?
?
?
?????????????????????????。
????????? 、????????????????????????
?。? ?? 、?????? 。? 、 、??? ? 、 っ 「 」??? 。 。
????「??? 」 っ 、 っ ?。 ?ー??? 、 「 」
?????。 、 ー?。? 、 、???、 ? 。 ー??? ? 。 、
?
?????、??????????
??? 。 っ 、??? 。
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〔????〕?????????????ー ?っ???? ????? 、 『 ??? 』? ???っ??、? 。 、 ???? ? ??? ??? 。?ー ッ? ?、 ???。???? ィ? ? ??っ? 。??
??
???
??
???
?
?
?
?
???。????????、???
????? 、 。
??????
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O 可己
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市 gZE
1 El :3宮
市? 印。.。
F令』
中己 5 
1 .:0 ft-
慎吾 5 
子 台・
、'-'、、
???????????????、????? 、 ??? 、? 。
?ィ???????????????
????? 、?? ???っ??? 。
???、??? ?
???っ?、 ???? ? 。
?????????
?「?? ???
???????????? 。 、
???????? 。 ? ??? ???〈 〉? ?っ?? ? ??っ ? 、 っ??。?? 。
?????????
?????
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〔??
?????〕
????????????????????、 。?? っ?、?っ?「??
?
??」?
?? 。?ッ 、 っ 、?? ? 。
?
??
?? ?「?? ? ? ? ? ??? ??? ? 」 っ?。「 」 、??? 、
?
????
???「 ? 、?? ? 、?? ? ??
?
???????
?? 」 ??????。??????? ???、「???????????」????っ??、?? ???
「???」????、?????、?
??
?
???????????????
?? ????????????????????????
?
??????
???、 。
??????、????「??????
??」??
?
???
??????、??? 、 っ 。
??????????。?? ?
????? ? 、 「?」??? 。
??????????
* 
〔????????ッ?????????????? 『 』?
?
?
?????、???????っ
???、???っ??? 。
???「? 」 ?、
??? ? ? 。
??、 ? 、
?、?????????????????? ? ?????、???????? ? ??。 ???? 、 、「?? 」?? 。
『?????っ??????????
??。 ? ?、 、????、 ? 、? 、??? ???? ? 。?? っ?? ? 、?? ? っ?????。?? っ 。????? 、 っ??? 。?????、 「??」 ??、???
????』???????????。
??、???????????、??
?????????ょ?。?? 、 ??????? ??? ? 、??? 。〈????????????〉??????? ?????? ? ?〈????????〉?????? ????
??????
??????
????
????
????
???????????????、?
???? 。 、?? ? ? ??。??? 、「 っ 」
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???????ょ?。????、「??????、? ? ? ?」???? ? ?。??、??? ? 、????? っ 、?????? ? 、??? っ???
「????、?????????」?
??? 、???、? 、??? ? ? 「??っ 。 」??? 。??? 、???
???????????????。?
??、 、????? ????。? ??? ???? 。 、 っ
????????????????????ー??? 。 ??、??? ? ?、??????????? ???、 っ 。
??、?????????????。
????? ッ???? 。???、?????? っ ? ?? 。?? ?? ??、??? ???? 。
??、??????????????、「???????っ?????????
?、??? 、『??? 』 ?ょっ???、? 」 。????「??? ???????
??????? ?ょ 」?
?????????????????????? 。 ??????? ? ? ?
* 
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〔????〕???????????。??????
???。?????? ?? 。???? 、? ? ???? ? ??、 ? ー??? 。??、 、 ーっ??? っ??? 、 。
????、?????????、
???? ? 。??? ? 、 。「??? 」 。
??、???? ?
??? っ 、????? ???? ?
?
????
〈???〉?、??????????????????、?っ??????????、????????????????? ??? ??? 。?? ?? 、??????? 、 ???????。? 「 」 ??、 ? ?????? 。「 」 、 ッ?ー 。??
???
?
????。
? ?「???」 ? 。 ???????、? ? 。 ? 。
??
、???????、
?〈??
〉???????????
? ?
?
??????〈
??
、???????????ィ???〉?、
〈??? 〉。 ? ? 、 。?? ? ? 、?〈 〉 ??? ???
??
? ?
?????? ーー?????
? ? ?
??
??
?????
???
???
? ?
?
ー?ー??「
?
? ? ? ?
? ?
?。??
?
? ? ? ? 」
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